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8 -0.157647 -0.064858 0.159 155 0.383 I68 0.476967 0.C)OUOOO 
24 -0.159100 -0.065885 0.159155 0.384195 0.477409 0.000ooo 
I6 - 0.158968 -0.065798 0.159 155 0.384102 0.477278 0,OOOOOO 
3 2 -0.159132 -0.065908 0,159 155 0,384218 0,477442 0.000000 
40 -0.159 143 -0.065916 0.159 155 0.384226 0.477453 0.000000 
64 -0.159 152 -0.065922 0.159155 0.384232 0.477462 0.000000 
E X K .  -0.159 165 -0,065924 0.159155 0.384234 0.477465 0.000000 
-3.14162 -1.57091 -1,04746 -0.78586 -0.62904 ~ 0.52464 -0.45023 
-0.39487 -0.35144 -0.31710 -0.28918 -0.26608 -0.24671 -0.23029 
-0,21625 -0.20415 -0.l93ti7 --0.18456 0.17661 O.IR!)(iX - O.lK3W 
-0,158 3.5 0.153 78 0.149 S3 -0.14ti46 0.143 61 0.14 126 0.13!+3X 
- 0.13793 0.13691 -0.15630 - 0.13610 
Kenierkiing: Den Satzen 2-6 entnimnit man, daB ab einer gewissen Stiitzstellenanznhl N (die voii drr 
Genauigkuit, der Recherianlagc ahhiingt), der nuiiierische Pehler nicht iiiehr kleiner, die Kondition von ds jcdocli 
schlcclitur. w i d .  1)csliall~ is( us  iiiclit sirinvoll, dariibcrliimus clic St iitzstelleiiaiizalil zu erliiilieii. 
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1, 
~ ( 1 )  = JCjf, S) t '(s) d~ , t t J , ( 2 )  
n 
darstellen, falls die houiogcnc Itandwrrttrufgalie n u r  die trivinle LGsring besitzt. Jedoch kann G' iiur i n  Spezittlfallw 
explizit herrchnet werden (siehe 121 fur einige Ueispiele). Xs liegt niiii nahe, G' durch diskrete GIifiENsche Puiiktio- 
nen Un zu approximieren, die als inversc Matrizcn bei der Anwendung cines Differenzenverfahrens 
b - (( 
N Lhxla ~ y h  , N,pIb = 0 , ziir Schrittweite ?L = - - ( N  E N )  (:)) 
gleidiiiiiillig approxi i t iicrt, wird. 
Qewohnliche Kand~~ertaiifbaheii der ~leeliaiiik, in denen Yuiiktl:tst,en als l.~ilio~i~ogeiiitaten auft.ret.en, sitid 
iilso iiiitj den iit.,liclicn J)ifferenzeiiverfaliren liisbar. I lks  zeigt sich nnch in zahlreichen nuiiierischen Jkispiclcii. 
I)nl)ei ist, a l l d ings  zu heachteti, daR I)iffererizenvcrfnhren, die bei glat.ten Lijsungen zii cincr liolicri I~oiivcrgcitz- 
ordn~ing fuhren, i. a. kciiic hesscrcii Nrgebnissc als das cinfachste Differenzen\rerfahreri Iiefem. 
Perner ergibt der ohige Sat,z cine iiber die Stabilitat hinausgehende Aussage fiir alle Differerizeiiverfalireii, die 
( i )  und (ii) erfiillen. .U. a. sind diese Verfahren stark stabil iiii Sinne voii [SJ nnd fiir die Operatoriiornicri voii G', 
bzw. G bezuglich der Masininin-n'oriii II.II auf J h  bzw. J gilt 
lini IIGhlI = ljCll . 
h-+O 
.Erst' diese Aussage erniiiglicht es, ziini Beispiel die Konvergenz einer lteration zur Liisuiig einer niclit liucnreii 
Randwertaufgabe auf die ent'sprechendc It,erat,ion fur das diskrct'c Ulcic2iiingstiystciii z i i  iihrtragtw. 1)iesc Kigw- 
schaft wird in 11 uitiorisclien ~2nwciidiingen h i f i g  ohnc Beweis :iiig(:iioiiiiiicii. 
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